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; ( 7 )地区劣
势
,
如经济不发达地 区公民与经济发达地区公民
,
不享受优惠 的地区的公 民与享受优惠的地区
的公 民
。
弱者保护是民法适应现实生活需要而出现的制度安排
。
随着社会生活的深化
,
必然在现实
中涌现 出各种各样的需要法律予以保护的具有某种特定身份 的弱者
,
如在教育体制改革中实
行收费制
,
是否意味着剥夺 了贫困地 区学生的继续升学权
,
在高考录取分数线上的地 区差异
,
是否意味着限制 了市属高校以外地区学生的人学权
,
卫生部门医疗事故鉴定委员会对医疗事
故鉴定的垄断权是否侵害了医疗事故受害人的利益 ?社会关系的层出不穷
,
在讲究依法治国的
今天
,
尤其需要法律的及时调整
。
因而如果说新世纪的到来是人类更为进步的时代
,
那么这其
中必然包括着基于社会实质公平对弱者的倾斜性保护
。
这种保护不仅意味着应尽可能全面地
为现实中的弱者提供畅通无阻的法律救济途径
,
而且也意味着通过法律救济途径
,
弱者能及时
地获得无论在保护广度还是深度方面都足以弥补其劣势的救济
。
法律源于现实生活并服务于
现实生活
,
对于立法者而言
,
要洞察现实生活中强弱对 比的变化
,
及时界定弱者群体的范围
,
形
成有效的保护措施
,
付诸立法实践 ;对于执法者
,
要全面地执行法律
,
使弱者保护的法律规定得
以实现
;
对于司法者
,
要正确把握弱者的含义
,
在法无明文规定时
,
运用公平原则依法行使自由
裁量权
,
尽量维护弱者的利益
。
在我国的法治实现过程中
,
弱者保护应当也必然成为立法与司
法的重大课题
。
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